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s.daag:Masyarakatne-
garaini perlu mencontohi
budaya mendermabuku
kepadaperpustakaan,da-
lam usahaberkongsiilmu
sepertidiamalkanmasya-
rakatluarnegara.
NaibCanselorUPM, Da-
tuk Dr MohdFauziRarnlan
berkata,usahamemperka-
yakanbahaniniadalahusa-
hamurnikeranadapatme-
nyumbang kepada kesi-
nambunganilmuyangada.
Beliau berkata, dalam
tempohtiga tahun kebe-
lakanganini banyakpihak
tampil untuk menyum-
bangkoleksimerekaterdiri
daripadaindividudan pi-
hakkorporatyangberbuat
demikian.
"Di negaraluar budaya
mernperluasilmumeneru-
si pendermaanbuku di
perpustakaanadalahsatu
'kebanggaan dan inilah
yang patut kita' contohi,"
katanyaketika'merasmi-
kan KempenDermaBuku
oleh UniversitlPutra Ma-
laysia (UPM) sepanjang
Mac yang bermula sejak
awalbulanini, di Perpus-
takaan Sultan Abdul Sa-
mad,di sini,semalam.
Program menyasarkan
pelbagaipihakitumengum-
pul buku{lalambentukil-
miahdanbukanilmiahun-
tuk tatapankakitangandan
penuntutsendiri..
Hadir sama,KetuaPus-
takawanUPM, Amir Hus-
sain Md Ishak dan bekas
pensyarahFakultiPertani-
an,UPM, ProfEmeritusDr
ChinHoongFong.
Padamajlissama,DrChin
mendermakanbahanruju-
kan terbarunyabuat kali
ketigaiaitu270naskhahbu-
ku berjudul 'Conservation
of Tropical Plant Species'
menjadikan keseluruhan
serahanbeliau1,570unit.
Dr Mohd Fauziberkata,
perluasan koleksi dalam
perpustakaanakan dapat
dimanfaatkankeseluruhan
wargaUPM termasukpi-
hak luar yang datangke
universitiitu.
Katanya,kempendiada-
kan pertamakali itu akan
dapatmenambahbaiksis
ternpeminjamanbuku di
perpustakaanitu kelak.
